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Karin Mosig-Walburg
1 Présentation de deux variantes typologiques du monnayage d’Ardashîr Ier et de Shâpûr Ier
. Sur deux drachmes d’Ardashîr Ier, issues de coins différents, se trouve le symbole fravahr
sur les deux épaules du roi. Ce symbole n’est donc pas absent des monnaies de ce roi. Sur
le revers d’une drachme de Shâpûr Ier les couronnes des deux gardiens à côté de l’autel du
feu sont pourvues d’un korymbos, qui fait normalement défaut sur les autres monnaies de
ce roi et n’apparaît régulièrement que sur le revers des monnaies de ses successeurs.
L’auteur suppose que le coin duquel est issue cette drachme de Shâpûr Ier fut gravé vers la
fin de son règne, et a servi de modèle pour ses successeurs.
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